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" L A R E G I A , , de C a l z a d o s G a r a c h 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S E N T O D O S L O S ARTÍCULOS 
PARA QUE E L TURISMO 
R E P O R T E BENEFICIOS 
La propaganda es esencial para que 
el turismo se encamine a nuestra ciudad, 
atraído por el aliciente de las bellezas 
artísticas y naturaies. Comprendiendo 
esto y decidido a efectuar ia campaña 
necesaria, el Ayuntamiento viene sub-
vencionando las revistas y publicaciones 
locales y forasteras que se dedican a la 
difusión turística, con un criterio amplio, 
digno de los mayores apldusos. Asimis-
mo ha creado una oficina de turismo, 
de la que interinamente se halla hecho 
cargo don Juan Hurtado de Mendoza, 
competente funcionario que procede de 
la delegación de turismo de Málaga. 
El fruto de esta labor diríamos se va 
ya apreciando, a! ver la llegada a é^ta 
de algunas expediciones de extranjeros; 
mas no podemos sentirnos satistechos 
todavía, al observar cómo se efectúan 
esas excursiones, por defecto de orga-
nización, o más bien, por el mercanti-
lismo de las agencias de viajes, atentas 
a su interés solamente, no al de la po-
blación que les sirve de pretexto para 
su negocio. 
! Ya hemos escrito sobre esto en otra 
ocasión, y tenemos que insistir en ello. 
Incluyen las tales agencias en sus itine-
rarios la visita a Antequera, y los viaje-
ros deben sentirse defraudados al sólo 
visitar en ésta una o dos iglesias y algún 
otro edificio, y recorrer las calles princi-
pales, lo que les hará creer que nada 
Dr. E . CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
; B E B A N ; 
S I E M P R E FINO "LA RIVL 
más hay aquí digno de mención, y ni 
llegan a conocer los diferentes monu-
mentos notables, ni recorren lugares 
históricos o pintorescos, ni admiran los 
panoramas magníficos de la vega y la 
Ribera, ni tienen tiempo de conocer 
nuestras industrias y movimiento mer-
cantil, ni de efectuar compras de pro-
ductos locales y hacer otros gastos que 
beneficien en general a ¡la población, 
únicas ventajas materiales que ésta pue-
de obtener de esas visitas. 
Desconocemos si esas agencias tienen 
alguna ayuda oficial, en virtud de la 
cual se les pueda exigir dispongan sus 
excursiones más ventajosamente para 
Antequera; más de todos modos, cree-
mos puede gestionarse que la visita no 
se limite a dar el almuerzo y llevar 
como en manada a los excursionis'as, 
sin que pueda desmandarse ninguno 
para mirar un escaparate, como pudi-
mos observar en la úUima expedición 
de ingleses que nos visitó, la semana 
anterior. 
Creemos que los turistas procedentes 
de Málaga pueden muy bien permane-
cer en ésta hasta última hora de la tarde, 
dejándoles una o dos horas libres, des-
pués de visitar los sitios principales, 
para que recorran la población a su 
gusto y puedan consumir y comprar lo 
que se les antoje. 
Este es el medio de que se difunda 
en el extranjero y aun dentro de la 
misma tspaña, lo que Antequera posee 
y lo que produce; y añadiendo a esto 
otra clase de propaganda que es preciso 
intensificar, como es la de pedir y faci-
litar a la gran Prensa nacional y extran-
jera, la publicación de fotografías y 
artículos referentes a nuestra ciudad,— 
tan olvidada en esto como incluso en la 
simple información ordinaria de noti-
cias y sucesos, que rara vez vemos en 
la Prensa diaria—; y asimismo la invi-
tación, aprovechando ciertas oportuna 
dades. de escritores y personas de viso, 
que puedan propagar y encarecer la 
importancia artística, histórica o pinto-
resca de la localidad; todo ello contri-
buiría a que el nombre de Antequera 
suene, con la fama, el renombre y la 
atracción de otras ciudades, aun de 
menor categoría y más carentes de 
méritos. 
No insistimos hoy más en lo dicho y 
en lo que otras veces hemos escrito 
acerca de este tema, en cuyo desarrollp 
tanto puede y debe hacer esa nueva 
oficina de Turismo para el mejor desem-
peño de su misión, por propia iniciativa 
y siguiendo las normas que les marquen 
quienes con tanto interés como buenos 
propósitos vienen encauzando desde el 
Ayuntamiento la propaganda de Tu-
rismo. 
Sí hemos de repetir, aun pareciendo 
pesados por la insistencia, que al mismo 
tiempo que a la propaganda hay que 
atender a la conservación y buena pre-
sentación de los monumentos dignos 
de visitarse. Y a este respecto, tenemos 
que llamar la atención sobre la necesidad 
de facilitar el acceso a las cuevas prehis-
Dr. E. CORTÉS 
Espeüallsta B D i a í p l y a n z j oídos 
De los hospitales. Clínico de Barce-
lona y Lariboisier de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
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tóricas y cuidar de que en sus alrede-
dores no se cometan atentados a la 
salubridad y hechos repugnantes, pues 
días pasados, según se nos ha dicho— 
y no sabemos si aún está allí—, aparecía 
atado a la verja de la cueva de Viera un 
perro muerto. Este canicidio, aparte de 
lo salvaje del hecho, podía dar lugar a 
que algún turista, del tipo de Mr. Buzón, 
de la conocida comedia quinteriana, 
vaya contando a su tierra, como algo 
típico de España^ que aquí se ahorca a 
los perros a la entrada de los monu-
mentos prehistóricos; una inmolación 
digna de los tiempos de Tutankamen... 
Y otra cosa típica ha sido el haber 
servido de cuadra durante la pasada 
feria, una de las puertas de Santa María, 
cuyo atrio sirve de continuo como min-
gitorio y retrete. 
Son cosas que hay que vigilar y evitar 
para que la visita a nuestros monumen-
tos sea agradable y no pugne con el 
buen nombre de Antequera. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
5J 
de la acreditada fábrica de 
MU U MANUEL DE BURGOS 
A N T E Q U E R A 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para ta pró-
mima «emano, y señores que lo costean, 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Día S .-r-E\ muy ilustre señor don 
Manuel Lumpié y León, por su madre. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Día 9.—Don Rafael Barcos,, sufragio 
por su señora y demás difuntos. 
Día 10.—Don Justo Manzanares Sor-
zano, por sus padres y demás difuntos. 
Día 11.—Don Antonio Palma, por su 
madre. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Día 12.—Don Juan Antonio Jiménez, 
sufragio por su esposa e hijos. 
Día 13.—Doña Dolores Blanco, por 
su esposo. 
Día 14.—Doña Teresa Rojas, por su 
hija. 
ñ Dtra. 5ra. de los Re-
medios 
! PATRONA DE LA NOBLE CIUDAD 
DE ANTEQUERA 
LA APARICIÓN. 
Hay en el aire un olor grato, 
Que trasciende a suave aroma de los cielos, 
j Y embalsaman los claveles y las rosas, 
Que se mecen en el huerto, 
Y el perfume de los nardos 
Y floridos limoneros 
Que trae el aura de la vega encantadora, 
Y las nubes del incienso. 
Que flotando ante la Virgen, cual plegaria. 
Aún inunda tras la misa el santo templo... 
Las virtudes su fragancia 
También vierten por los claustros del convento, 
Y sorprenden por doquiera 
Claridades y dulzuras de misterio. 
Pues la Virgen se complace 
En llenar de vivo gozo hoy a sus siervos... 
Algo extraño se presiente... 
Tal vez sea algún portento 
De esa Madre idolatrada, que es el blanco 
Del amor de aquellos pechos, 
Y ha mostrado hacia Antequera 
De mil modos su cariño en todo tiempo. 
Todo al Cielo nos transporta. 
Todo es paz en el convento, 
Y nos hdbla de María, 
Y nos llena dulcemente de consuelo... 
De repente un golpe fuerte. 
Cuyo ruido hace mayor aquel silencio, 
Que vertía por los claustros perfumados 
Suavidades de misterio, 
Hiere brusco los oídos... Va a la puerta 
fray Martín sin perder tiempo, 
Y a sus ojos se presenta 
Un bizarro caballero, 
Cuyos ojos resplandecen 
Despidiendo mil destellos. 
El amor está pintado en su semblante; 
Es todo él bravo y apuesto, 
Y cabalga en un corcel cuya blancura 
Se parece a la amplia capa que da al viento, 
Y es fragante cual los nardos, 
Y más blanca que las flores del almendro. 
Roja cruz advierte en ella, semejante 
A la cruz, que adorna el pecho 
De los bravos caballeros de Santiago, 
De esos bravos caballeros, 
Que siguiendo al grande Apóstol, 
Son terror de los temibles agarenos. 
Como en éxtasis absorto 
Permanece Fr. Martín ante el guerrero. 
Pues no ha visto, aunque la raza aquellos días 
Dé vigor y bizarría es un portento, 
Ni guerrero más airoso. 
Ni soldado más valiente y más apuesto... 
Una Virgen, más graciosa 
Que las rosas que florecen en los Cielos, 
Cuyo rostro es dulce hechizo de belleza, 
Y do brillan los amores más intensos. 
Que jamás en el semblante de una macire. 
Ostentara sus destellos. 
Con cariño reverente 
Sacó entonces de su pecho, 
Y entregósela al humilde franciscano. 
Con grandísimo misterio. 
—Toma, dice al religioso. 
Esta imagen que ha de obrar raros portentos 
En los hijos de Antequera, 
Y será siempre su encanto y su Remedio.— 
De sus manos la recibe agradecido 
Fr. Martín y la conduce al santo templo. 
Donde acuden a rezarle alborozados. 
Los fervientes religiosos del convento. 
Después vuelve presuroso 
A la puerta, donde aguarda el caballero, 
Mas no encuentra ni un vestigio de su paso. 
Aunque mira siempre atento. 
¡Sólo inundan el ambiente 
Un perfume y una dulzura de los cielos,..! 
PLEGARIA. 
Madre amante, cuyo rostro me convida 
Con ternuras, con amores, con afectos. 
Que jamás ninguna madre 
Ha brindado al dulce fruto de su seno... 
Rema excelsa, a quien un día el grande Após-
(tol, 
Que conduce a su destino a nuestro pueblo, 
Y en sus luchas le corona de laureles. 
Te trajera como un premio, 
A aquel rudo batallar en cien combates 
De esforzados caballeros. 
Que es terror de los emires de Granada, 
Por ser ellos nata y flor del pueblo ibero... 
Virgen pura, que un baluarte en Antequera 
Contra el moro alzaste un tiempo. 
Do un Infante castellano, que te adora. 
Triunfar te hizo, confiado en tus portentos. 
Pues libraste aquí cautivos. 
Que a la toma le movieron, 
Y en un sitio de epopeya. 
Cuando más arduo es su empeño, 
Le dijiste:—Espera; pronto con gran gloria 
De tu nombre has de vencer al agareno.— 
En Ti encuentro vinculada, oh Madre amante, 
Que de España y de Antequera eres Remedio. 
Una historia, que ante el mundo resplandece 
Con fulgores y con luz, que son eternos. 
Yo he cantado en pobre rima 
A tus bravos caballeros; 
A Narváez, Arellano y a aquel Infante, 
Que ciñeran de laurel a este tu pueblo... 
Yo he cantado conmovido 
Su cariño y hondo afecto, 
Y esa fe, que un gran poema 
Han tejido a aquel Dios muerto. 
Del que llora con María los Dolores 
En alardes de entusiasmo y sentimiento. 
Hoy mi lira ante tus plantas deposito. 
Madre amante, y como premio. 
Yo demando tus favores. 
Yo te pido tus consue os... 
Nunca dejes de auxiliar al pueblo amante, 
A este pueblo predilecto. 
Que derrocha en honor tuyo 
Sus amores, sus riquezas y su ingenio. 
Y pues Cristo en el Calvario te entregara 
F,I tesoro sin medida de sus méritos, > 
Para ser Iris de Paz resplandeciente, 
Y te hizo Medianera, al mismo tiempo, 
De esas gracias infinitas. 
Que amorosa Tú nos guardas en tu pecho. 
Yo te pido, que derrames tus favores 
Sin cesar sobre este pueblo... 
Que su vega incomparable 
De riquezas y de bienes sea venero, 
Y pu-s sólo en las espinas que nos hieren, 
En Ti sólo, oh dulce Madre, está el Remedio, 
Sé Socorro de los hijos, que te adoran, 
Y haz que un día te veamos en los Cielos. 
FR. J. DE CH. 
No se devuelven los originales, ni acere* 
de tilos se sostiene correoooadmcU. \ 
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61 monumento al Sagra-
do Corazón de J e s ú s 
ORIGINAL Y HERMOSA IDEA 
El precioso simbolismo que en sí en-
cierra el monumento dedicado por el 
acendrado catolicismo antequerano al 
Sagrado Corazón, va a tener por fin su 
excelso coronamiento con )a colocación 
en el esbelto pedestal de los escudos 
de las diversas antiguas Hermandades. 
Es esta una idea felicísima: allí que-
darán perpetuadas en bronce las egre-
gias ejecutorias de la fe y entusiasmo 
religioso de nuestro pueblo, como per-
duran esculpidos en la piedra los nobi-
lísimos blasones de la rancia nobleza 
antequerana. Y al pasar del tiempo, im-
placable demoledor de edificios e insti-
tuciones, se salvará al pie del monu-
mento del Corazón Divino la memoria 
siempre g'oriosa de Cofradías y Ponti-
ficias y Reales Hermandades, cual en 
nuestros días conservamos el venerable 
recuerdo de nuestros antiguos títulos 
nobiliarios en los pétreos escudos, que 
son el ornamento de nuestras casas so-
lariegas. 
Todas las Hermandades y con ellas An-
tequera toda, debían tomar como propia 
esta idea y contribuir generosamente a 
su pronta realización. El día de mañana 
cuando el parque del Sagrado Corazón 
llegue a ser un hecho, al pasear bajo 
la benéfica sombra de aquellos frondo-
sos árboles, mecidos por la mansa brisa 
que perfumarán los aromas de nuestra 
vega; elevaremos nuestra oración al Rey 
Divino y nuestros ojos en su bendita 
imagen, y al contemplar los bronces 
cincelados recordaremos nosotros y 
leeremos a nuestros hijos las gloriosas 
páginas de la historia religiosa de Ante-
quera grabada de manera indeleble en 
los repliegues del metal. 
Supondrá, es cierto, para las Cofra-
días a'gún gasto, aunque casi insignifi-
cante si se compara con los cuantiosos 
dispendios que la esplendidez de los 
cultos y procesiones anuales lleva con-
sigo, pero, sin embargo, tendrá cada 
una la honra de que sus insignias estén 
rendidas perpetuamente a los pies del 
Rey Celestial entronizado en Antequera. 
El día de la gran fiesta se acerca; es 
necesario aue nos vayamos penetrando 
de la trascendencia del acto que va An-
tequera a realizar; que el entusiasmo 
comience a avivarse y vaya en aumento 
para que logremos hacer del día de la 
Consagración uno de los más memora-
bles de nuestros fastos religiosos. 
Suma anterior . 35.824.30 
D. Francisco Porras y señora 50.— 
» Luis Moreno Rivera y señora 50.— 
D.a Carmen Muñoz G. del Pino, 
de Manzanares 25.— 
> Carmen Jiménez, de Cruces 5.— 
Sres. Hijos de don Gabriel Ro-
bledo (2.° donativo) 10.— 
D. Juan Cárdenas y señora 3.— 
» Joaquín Muñcz G. del Pino 
y señora 100.— 
40.000 
DUROS 
en telas averiadas 
realizará muy en 
breve la 
Casa Berdún 
La mayoría de estos géneros sólo 
tienen pequeñas manchas, y han 
de venderse a la sexta parte de 
su valor. 
Por las grandes existencias en 
pañería de esta casa, puede 
comprar 
C o r t e s de traje i n g l é s , por 
3 0 pesetas . 
C o r t e s de traje Sana, des -
de 5 pesetas . 
T e l a s para vest idos, a t res 
perr i l las . 
C a m i s a s percal , para c a -
ballero, d e s d e 1 pta. 
Toa l las , a perra gorda. 
P a ñ u e l o s , d e s d e un rea l 
docena . 
C a m i s e t a s , a rea l . 
Muse l inas y te las b lancas 
s e d a r á n por lo que el 
p ú b l i c o d é . 
. • 
No se darán muestras ni géneros 
a vista. 
PRECIO R I G U R O S A M E N T E 
FIJO. 
V E N T A S A L C O N T A D O . 
Prepárense para vestirse de balde. 
Cuándo? muy pronto. 
D.a Victoiia Pérez, viuda de Es-
pinosa, e hijos 
D. Javier B^ázquez Bores 
» José Blázquez Bores 
» Vicente Bores Romero 
Los niños Luis y Pepe Moreno 
Rojas, en su 1.a Comunión 
D.a Pilar Muñoz O. del Pino, 
de Moreno 
> Domingo Cuadra y señora 
(tercer donativo) 
Hermano Ferrnndo Moreno 
Pareja-Obregón, S. J. 
Total . .36.292.30 
(Continúa abierta la suscripción) 
NOTA.—Se suplica a todas las perso-
nas que tengan plantas propias para 
el adorno de los jardines que han de 
ir alrededor del monumento al Sagra-
do Corazón de Jesús, y quieran ceder 
algunas a tal fin, se sirvan dar aviso 
para que pasen a recogerlas, bien en 
casa de la señora presidenta efe la 
Junta, doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé, de don José Rojas Pérez, o 
del presbítero don Pedro Pozo. 
• • [ • • • • • I M • IIIMII i i - - i \m W^W_1MIJ % 
No será admitido ningún trabajo, aunqm 
haya de ser publicado con seudónimo, ai mm 
viene firmado por su autor. 
SALON RODftS 
Próxima la inauguración' de la tem-
porada de este acreditado cinemató-
grafo, la Empresa, siempre atenía a la« 
exigencias del distinguido público que 
hasta aquí la ha venido favoreciendo, 
no ha regateado en nada para llevar a 
cabo contratos con las mejores marcas 
americanas y europeas del séptimo arte. 
Entre los diferentes títulos y marcas 
de películas, figuran las siguientes: 
De la First National: «El mercado 
de amor>, «Rosa de California», Odi-
sea de una duquesa», «La reina del 
boulevar», «¡Oh, marquesa!», «De tele-
fonista a millonada», «La reina de mi 
corazón», «El carrousel de la muerte» 
y «Tres horas de una vida». 
De la Paramount Films: «Al servicio 
de las damas», «Noche de misterio», 
«La nieta del zoiro», «Dos viejos ver-
des», «El padrino de boda» y «Afortu-
nado en amores>. 
De la Metro Goldwyn: «Novela de 
un moujick», «Por una rubia» y «Rosa 
María». 
Además, tiene propósito la referida 
Empresa de contratar todo lo más sa-
liente que se vaya estrenando en la tem-
porada que empieza, en los gfandes 
salones de Madrid, Barcelona, etc., etc. 
También está alentada para hacer 
desfilar por su escenario todas las me-
jores compañías de comedia, zarzuela y 
revistas; estando ya haciendo gestiones 
para poder conseguir la actuación de ¡a 
gran compañía de zarzuela donde ac-
túan las dos grandes figuras de este 
género, Rafaelíta de Haro, la mejor tiple 
cómica de la zarzuela antigua, y el gra-
ciosísimo actor cómico Pedro Barreto, 
ya conocido de este público. 
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ir: B A N C O E S P A Ñ O L D E C R E D I T O 
C A P I T A L : 5 0 M I L L O N E S D E P E S E T A S 
R E S E R V A S : 35 -988 .o57 ,5 i P E S E T A S 
Casa Central: ALCALÁ, 14.—MADRID -:- Sucursal de ANTEQUERA: INFANTE D. FERNANDO, 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
10 jeo vtoióü de tocJa oíase de operaciones de JESanoa 
I I N T E R E S E S Q U E S E ABOIMAIM 
C u e n t a s corrientes: A la vista. . 2 y*1/ . Por 100 anuaI-
Un mes 3 por 100 anual. 
Tres meses. . . . . 3 y * * * 
Seis meses. . . . 4 » > > 
Un año . . . . . 4 y 7, * * » 
C a j a de Ahorros; Interés. 4 por lOO anual. 
Cons ignac iones a vencimiento fijo: 
A Sevilla! 
TRES DÍAS PARA VER LA EXPOSI-
CIÓN Y LA CAPITAL, POR 
125 PESETAS 
comprendidos todos los gastos que se 
originen desde la salida de Antequera 
hasta su regreso, incluido billete del fe-
rrocarril de 3.a clase y meriendas. 
Son muchas las personas que nos han 
consultado sobre esta excursión, y con-
cretando el programa de la misma di-
remos qué la salida de Antequera será 
el domingo 22, con objeto de pasar en 
Sevilla tres días, realizando las visitas 
siguientes: 
Durante él primero, se visitará la 
Catedral y su tesoro, ascensión a la 
Giralda y obsequio de la Agencia «Be-
tis» con un par de típicos «chatos» de 
manzanilla en la acreditada bodega de 
Sanlúcar. Visita al Alcázar y Casa de 
Pilaros, paseo por el barrio de Santa 
Cruz, jardines de Murilío y Catalina de 
Rivera. 
El segundo día, visita al sector Norte 
de la Exposición, donde se hallan los 
magníficos pabellones nacionales y los 
de las repúblicas americanas y Portu-
gal. Viaje en el ferrocanil miniatura. 
Visita al sector Sur de la Exposición 
donde se hallan situados los pabellones 
comerciales y los de las provincias es-
pañolas. Visita al .Parque de Atraccio-
nes, con derecho a entrada y paseo de 
de ida y venida en autocar. 
El tercer dia tendrá el viajero la ma-
ñana libre, y por la tarde se efectuará 
un paseo en automóvil por Sevilla, con 
visitas al Aeródromo de Tablada, Puen-
te de Alfonso XIII , Torre del Oro, típi-
co barrio de Triana, iglesias de San Lo-
renzo y San Gil, donde se veneran res-
pectivaménte las imágenes de jesús del 
Gran Poder y Ntra. Sra. de la Esperan-
za (Macarena), murallas romanas y de-
más sitios dignos 'de admirarse en la 
ciudad. 
Para todas estas visitas dispondrán 
los viajeros de guías competentes, no 
costando nada la entrada a los lugares 
referidos y paseos en automóvil y fe-
rrocarril. El hospedaje será completo y 
en buen hotel. 
Conque, ya lo saben los antequera-
nos que no hayan podido visitar Sevi-
lla y su Exposición: 
por pesetas 
realizarán su deseo con la máxima co-
modidad y rapidez. 
Como tenemos que ultimar con tiem-
po los detalles de la excursión y pedir 
los billetes, durante esta semana admi-
timos la inscripción de las personas 
que quieran realizar tan interesante 
viaje. 
José Navarro 
i ^ B e r d í » 
Infante D. Femando, 64 
6ran realización de 
todos los artículos 
de Verano. 
Visitad esta Casa y 
os convenceréis de 
ello. 
D e p o R i e s 
El pasado domingo celebraron un 
encuentro amistoso «los equipos Ante-
quera F. C. y C. D. Español. 
El Español, que presentó un conjun-
to bastante endeble, fué fácilmente ba-
tido por el elevado «score» de 10 0. 
El mismo dia se desplazó al vecino 
pueblo de Archidona, para •enfrentarse 
al equipo de aquella localidad, el Vic-
toria F. C. de ésta. 
Existía una copa como premio al 
vencedor del encuentro, donada por el 
Ayuntamiento de Archidona con motivo 
de las fiestas que allí se celebraban. 
El partido, que estuvo plagado de 
incidentes cómicos, a juzgar por lo que 
nos cuentan, terminó con un empate a 
dos tantos, pese a los denodados es-
fuerzos de los antequeranos por conse-
guir el triunfo. 
En virtud de tal resultado, la posesión 
del trofeo se ventilará en un segundo 
encuentro que, en justa correspondencia, 
se celebrará en Antequera, probable-
mente el próximo domingo, día 15, si 
no surgen inconvenientes para el des-
plazamiento de los archidoneses. 
Celebraremos que las gestiones qus 
se llevan a cabo lo sean sin dificultades. 
Esta tarde marchará a Fuente Piedra 
el Club Balompédico para contender 
con el Deportivo de aquella localidad en 
partido para disputarse una copa que 
regala aquella junta de Festejos. 
Mucha suerte deseamos a los paisa-
nos y que dejen una buena impresión 
del fútbol antequerano. 
E. QU1PIER. 
por migue! Cabeza (Spectator). 
Todas las leyes del juego, con acota-
ciones, comentarios y explicación de 
los casos dudosos, y un apéndice sobre 
el entrenamiento. —Precio: 2 pesetas. 
Dr v»nt» vt la librería «El Siglo XX>. 
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TDi hallazgo 
Sobre el asiento estoba 
tu cintufón perdido 
y al recogerlo, avaro, 
noté, dulce amor mío, 
el misterioso encanto 
que en él iba escondido. 
Me pareció que olía 
a ese humo de los cirios 
y perfume de rosas 
de los sagrados sitios; 
acaso tú eres una 
virgen de altar divino, 
y por eso no puedo 
las veces que te miro, 
decirte que te adoro, 
porque fuera un delito. 
Con estos pensamientos 
llevóme mi delirio 
a devolver la prenda 
por verte de camino, 
sin comprender que eran 
más de las doce y pico 
de la noche; en tu casa 
llamé con grande ahinco, 
pero salió tu padre 
que, aunque nada me dijo, 
comprendí que quería 
ahorcarme con tu cinto. 
Miguel Lobatón Cálvente. 
Málaga. 
flCLflFIflCION 
Cuando en nombre del «Club» que 
presido pedí un partido amistoso al 
Antequera F. C, rogué fuese la alinea-
ción de ellos, ia misma que se enfrentó 
con el Malagueta. 
La mayoría de los espectadores, como 
así algunos de los que no lo eran, sin 
duda por ignorarlo de antemano, inter-
pretaron mal el sentido de nuestra peti-
ción, ya que creyeron que nos movió 
el deseo de creernos capacitados para 
haber logrado una victoria sobre el 
Antequera, o una derrota reducida. 
Nuestra mira no era ésa, pues como 
consta en la carta que envié al Ante-
quera, era la del entrenamiento, ya que 
teniendo como adversario un equipo 
muy fuerte la lección es más convincen-
te, a más que el que no sabe, aprende 
mucho más jugando con quien sabe de 
sobra. 
En ese partí :ular, nosotros estamos a 
«palotes» y ellos en «letra inglesa». 
Desechen, pues, los comentaristas la 
creencia de que para este Club fué un 
fracaso el partido, pues sólo fué estímu-
lo para continuar adelante con más 
ahinco. 
La prueba es que nuestro ánimo no 
decayó un solo momento, dernostiación 
de que no íbamos en otra confianza y 
por lo tanto no nos «dolían» los 
«goals», 
José Cervi Márquez, 
Presidente del C. D. Español. 
F O T O G R A F Í A 
l a n d r e 
Puerta del Mar, 24; planta üaja 
M Á L A G A 
AVISOS BRE\?E5 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE ARRIENDA 
Cochera, cabida dos coches,con agua, 
en calle Doncellas, 17. 
Razón: en el n.0 1Q de la misma calle. 
ADMINISTRADOR 
para fincas rústicas o urbanas, se ofrece, 
con buenas referencias.. 
Informes, en esta Redacción. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 1Q. 
SE ALQUILA . 
una espaciosa habitación de planta baja 
muy apropiada para instalar estableci-
miento industrial, en calle tan céntrica 
como Duranes, número 3. 
FARMACIA DE GUARDIA 
Hoy, domingo, corresponde perma-
necer abierta, de dos de la tarde a once 
de la noche, a la farmacia de don Ni-
colás Cortés, en calle Estepa. 
FERNANDO LEÓN 
PINTOR DECORADOR 
mm% DE AUTOMOVILES 
Decoraciones, repaso, encalos. 
Pintura mate picado. 
A v i s o s : S a n M i g u e l , 2 8 
-: N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Para asistir a la elección de nuevos 
superiores, ha marchado a Sevilla el 
muy re/erendo padre guardián de Ca-
puchinos, Fr. Francisco de Castro. 
Pasa temporada en Málaga [nuestro 
apreciable amigo don Francisco' Ruiz 
Burgos. 
Han marchado a Alhama de Granada, 
para tomar aquellas aguas, don Ramón 
Checa Moreno y don José González 
Reig. 
En viaje de negocios ha marchado a 
Madrid, don Francisco Jiménez Bláz-
quez. 
Marchó ayer a Granada el joven 
jesuíta antequerano P. Fernando Mo-
reno. 
A Córdoba, ha regresado, después de 
pasar aquí unos días al lado de su fami-
lia, el joven amigo nuestro don Rafael 
Cortés Jiménez. 
Ha marchado a Madrid don José de 
Lora Pareja-Obregón. 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
Las Religiosas Siervas de María cele-
brarán solemne triduo en honor de su 
excelsa Madre y Patrona la Santísima 
Virgen de la Salud, durante los días 13, 
14 y 15 del corriente. 
Los dos primeros días, por la maña-
na, habrá misa cantada, a las nueve y 
media, y el 15, fiesta de la Virgen de la 
Salud, y último del triduo, misa solem-
ne a las diez, con panegírico por un 
padre capuchino. 
Por la tarde, a las siete y media, esta-
ción, Rosario, letanía cantada, ejercicios 
del triduo, salve y reserva. 
Gracia Pontificia—Los fieles que ha-
biendo confesado y comulgado visiten 
la iglesia de San Agustín desde las vís-
peras del día 14 y el siguiente por todo 
el día, ganan el Jubileo dé la Porciún-
cula. 
EN LA IGLESIA DEL COLEGIO DE 
LA INMACULADA 
El día 17 del corriente comenzará un 
solemne quinario en honor de las Sa-
gradas Llagas del Seráfico Padre San 
Francisco de Asís. 
Por la mañana, todos los días a las 
nueve (oficiales), misa cantada por la 
Comunidad. 
Por la tarde, a las seis, exposición de 
S. D. Majestad, santo Rosario, letanía, 
ejercicios del quinario, salve y bendición. 
Los sermones estarán a cargo del 
reverendo padre Santiago, ministro de 
Trinitarios, de Córdoba. 
El último día habrá procesión con el 
Santísimo.! 
Estos cultos son costeados por varias 
señoras devotas del Stratín de Asís. 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A . 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
S E E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO 
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ASOCIACIÓN DE MADRES 
CRISTIANAS 
Esta piadosa asociación celebrará el 
triduo anual a su Patrona, Nuestra Se-
ñora de los Afligidos, en la [iglesia pa-
rroquial de San Pedro, los días 13, 14 y 
15 a las seis de la tarde. 
Predicará las tres tardes don José Lan-
zas Arenas, cura párroco de^Almáchar. 
La comunión general será el día 15, a 
las nueve. 
ENFERMOS 
Por efecto de una caída en su domi-
cilio, sufre la fractura de la clavícula 
izquierda, doña Eufemia Sánchez, 
Se encuentra algo mejorada de las 
fiebres tifoideas que sufre, la esposa de 
nuestro amigo don Diego Barón. 
Deseamos el alivio de ambas enfer-
mas. 
Convalece de la larga enfermedad 
tífica que ha venido sufriendo, nuestro 
querido amigo el fotógrafo don Emilio 
Durán Frías, quien ha hallado rápido 
alivio a los dolores que le quedaron, 
merced a la aplicación del procedimien-
to Asuero, hecha por el doctor Aguila 
Collantes, quien desde el primer toque 
nasal consiguió que desapareciera el 
dolor en el cóccix y moviera sin dificul-
tad las extremidades, y al segundo, el 
paciente pudo ya andar solo. Es una 
prueba más de la bondad del discutido 
método en el tratamiento de ciertas en-
fermedades y dolores neiviosos espe-
cialmente, y aunque no fueran más que 
esos sus resultados, bien haya el descu-
brimiento, que rápidamente hace des-
aparecer sufrimientos antes de lenta me-
joría o incurables. 
Nos alegramos del alivio del estima-
do joven y felicitamos al doctor Aguila 
Coliantes por su éxito, uno más de los 
muchos que lleva conseguidos con el 
método Asuero. 
Se encuentra enfermo el joven don 
Pedro Morales Muñoz. 
También se hallan en cama un hijo 
del comandante de Infantería don Ma-
nuel Hazañas, y la señorita Aurelia 
Ruiz, hija del impresor don Francisco 
Ruiz Borrego. 
Hacemos votos por h pronta mejoría 
de dichus enfermos. 
EN HONOR DE NUESTRA 
PATRONA 
Anoche se celebró la acostumbrada 
velada de fuegos artificiales y música en 
la calle Infante, como víspera de la fes-
tividad de la Stma. Virgen de los Reme-
dios. 
Hoy tendrá lugar la solemne fiesta 
votiva en su iglesia, y por la noche, a 
las ocho, se verificará la procesión por 
el itinerario de costumbre. 
Al acto asistirá el Excmo. Ayunta-
miento, autoridades, miembros de la 
Venerable Esclavitud y devotos de 
nuestra venerada Patrona, concurriendo 
también la Banda de música. 
LA INAUGURACIÓN DEL MONU-
MENTO AL CORAZÓN DE JESÚS 
Con motivo de la llegada a ésta del 
P. Mariano Ayala, organizador de las 
Peregrinaciones de las Congregaciones 
Marianas andaluzas a Roma, se han cele-
brado reuniones con algunos de los 
miembros de la Comisión encargada 
del Monumento que se erige al Sagrado 
Corazón de Jesús, y se ha llegado al 
acuerdo de que la inauguración sea el 
domingo 24 del próximo Noviembre. 
Las personas que deseen contribuir 
con sus donativos a la piadosa obra, 
para enjugar el déficit existente y cubrir 
los gastos de la construcción, con el fin 
de que ésta esté.terminada para la fecha 
antes dicha, deben hacerlos cuanto 
antes y Dios se lo premiará. 
INSPECCIÓN DE ABASTOS 
Por el inspector de Higiene señor 
Lería han sido decomisadas en la ante-
rior semana las siguientes partidas de 
pescado, por hallarse en malas condi-
ciones para el consumo: 80 kilos de 
boquerones, 30 de pescada, 420 de 
jureles y resto de 6, de atún; en total, 
536 kilogramos. 
Merece elogios esta vigilancia por la 
salud del vecindario. 
LOS OBREROS AGRÍCOLAS 
Convocados por el señor alcalde don 
Carlos Moreno víenense celebrando 
reuniones de patronos y obreros para 
establecer las bases de trabajo en el 
campo durante el año agrícola. 
Hasta ahora parece que no progresan 
las negociaciones, pues los obreros no 
quieren pactar más que hasta el 10 de 
Mayo próximo, continuando aquéllas 
para conseguir que las tarifas que se 
acuerden eviten el conflicto de todos 
los veranos. 
CONFERENCIAS MUNICIPALISTAS 
Por el letrado de la Corporación mu-
nicipal don Adolfo Pérez Gascón,vienen 
dándose desde el martes anterior en el 
Ayuntamiento, conferencias explicativas 
de lo que son y significan las cartas 
municipales, y ventajas que reportan a 
los municipios que las tienen decreta-
das. Estas conferencias tienen por fin 
imponer en el asunto a los señores con-
cejales, para en su día otorgar la Carta 
municipal de esta ciudad. 
DE SANIDAD 
En asamblea vériticada ayer en Mála-
ga por la Asociación de Inspectores mu-
nicipales de Sanidad de la provincia, fué 
designado representante de la misma en 
el Congreso Nacional de Sanidad y 
Asamblea de Representantes de dichas 
Asociaciones, que ha de celebrarse en 
Zaragoza el próximo mes de Octubre, 
nuestro querido amigo el médico fo-
rense don José Aguila Collantes, presi-
dente de la expresada Asociación pro-
vincial. 
^LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, está de venta 
en El Siglo XX. 
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CDearco 
A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
RARA 
AUTOS, T R A C T O R E S Y MOTORES D E T O D A S L A S M A R C A S 
RRODUCTOS DE 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O I M P A N Y S. A. 
Vía Layetana, 49 .—BARCELONA -:- Calle Eslava—MÁLA6A 
Dos ladrones intentan ro-
bar en un establecimien-
to y el guardacalle hiere 
a uno de ellos 
En la madrugada del jueves, el guar-
da nocturno Juan Ramos Díaz, que se 
encontraba en el rincón de la plaza de 
San Sebastián, observó las manipula-
ciones de dos sujetos, que intentaban 
forzar las puertas del establecimiento 
de tejidos de don Antonio Navarro, por 
la fachada de calle Encarnación. 
El guarda estuvo acechando a los la-
drones, que habían ya abietto una de 
las puertas de cristales y estaban liman-
do la cerradura de la puerta metálica, y 
cuando lo creyó oportuno, dió el alto 
a los dos individuos, apuntándoles con 
el revólver. Como uno de ellos le ame-
nazara de palabra e intentara sacar un 
arma, el guarda disparó para amedren-
tarlos, y los ladrones huyeron, uno por 
la cuesta Zapateros y otro por la calle 
Encarnación, dejando abandonada una 
faca y ganzúas. Mas éste último, a quien 
había alcanzado el tiro en el tobillo iz-
quierdo, cayó al suelo en la plaza de 
Guerrero Muñoz, y mientras el guarda 
le vigilaba, un transeúnte avisó al cuar-
tel de la Guardia civil, de donde acu-
dieron algunos números, haciéndose 
cargo del herido, que fué trasladado al 
hospital en automóvil. 
El tal sujeto se llama José Trinidad 
Sánchez (a) el Ramillao, natural de Cór-
doba, y había salido el día anterior de 
la cárcel, donde ingresó la pasada feria, 
para cumplir quincena gubernativa. 
Aunque él no ha querido declararlo, 
por las señas se supone que el que le 
acompañaba era Jesús Martín (a) Sede-
ño, de Sevilla, el que también estuvo 
cumpliendo el mismo arresto, por ser 
como el Ramillao, de malos anteceden-
tes y ambos profesionales del robo, del 
timo y demás artes de Caco. 
Este último sujeto no ha sido habido, 
a pesar de que en la misma madrugada, 
los señores Guirval y Leal, con fuerzas 
a sus órdenes, estuvieron haciendo pes-
quisas hasta las afueras de la población. 
El herido, que tiene atravesado el to-
billo, ha sido curado en el hospital, y 
ayer ingresó en la cárcel a disposición 
del Juzgado de Instrucción. 
Merece recompensa, para estímulo, el 
vigilante nocturno, que fielmente ha sa-
bido cumplir con su deber, impidiendo 
el robo en el establecimiento del amigo 
Navarro, con el que parece la tienen 
tomada los ladrones. 
La becerrada de hoy 
Existe gran animación para la becerra-
da que distinguidos jóvenes celebrarán 
esta tarde a las cuatro y media en nues-
tra plaza de Toros. 
La presidencia estará compuesta por 
la de honor doña Remedios Lora, de 
González, acompañada por las bellísi-
mas señoritas Maria Jesús Mantilla, 
Eugenia Palma Alvarez, Carmela Rojas 
Manzanares, Lolita Palma Chacón, Con-
chita González Lora, Carmina Ramos 
Castilla, Angeles García López y Lola 
Rojas Guerrero, hermoso plantel de 
gracia y distinción que embellecerá el 
palco presidencial. 
En la fiesta tomarán parte, como ma-
tadores, los distinguidos jóvenes don 
Antonio Casaus Alvarez, don Antonio 
León Sánchez-Garrido, don Mariano 
Cortés Tapia y don José Rosales García, 
y como banderilleros, don Francisco 
García Guerrero, D. Rafael Tapia Pardo, 
don José Carrillo Serra, don José García 
Guerrero, don Juan Ramos Espinosa y 
don Alfonso Casaus Alvarez; mozo de 
estoques, don Francisco Sánchez Ra-
mos, 
Pedirá la llave el joven y diestro 
jinete Salvadorito Muñoz Arjona y diri-
girá la lidia el famoso aficionado Manuel 
Morejón (a) Morejoncito, de quien es 
de esperar desempeñe su cometido con 
el mayor arte cara a cara de las novillas, 
que son animalitos de casta brava y qué 
darán mucho juego según sus antece-
dentes de familia. 
Si el tiempo no lo impide, la fiesta 
será brillantísima y divertida. 
HIIIBII Cintas para má-quinas de escribir, de buena calidad. Precio: 4 y 4.50. En «El Siglo XX» 
V I D A GRÁFICA 
Semanario malagueño ilustrado. 
Él de nQejor información de 
20 céntimos, en EL S I 6 L 0 XX 
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EL SUCESO DE AYER TARDE 
A la puerta del Círculo Recreativo 
ocurrió ayer tarde un suceso, que ori-
ginó la natural sensación. 
Según nuestras referencias, hallábase 
sentado en la acera de dicho círculo el 
abogado de Granada, don Eduardo 
López del Hierro, acompañado del 
secretario del Ayuntamiento don Fede-
rico Villanova, y al ver aquel señor que 
pasaba el secretario del Juzgado muni-
cipal, don Antonio Baudel, le llamó 
dirigiéndole una frase provocativa, a la 
que respondió el increpado con una 
bofetada. El señor López del Hierro se 
avalanzó al señor Baudel y ambos ca-
yeron al suelo, siendo separados pronta-
mente por las personas que se hallaban 
inmediatas y guardias que acudieron 
desde el Principal, y llevaron detenidos 
a ambos contendientes. 
Inmediatamente tomó cartas en el 
asunto el juez de Instrucción accidental 
don Fernando Moreno, que puso en 
libertad al secretario judicial, y poco 
después decretó auto de prisión contra 
el señor López del Hierro, que fué in-
gresado en la cárcel. 
RIÑAS, ESCÁNDALOS Y PEDRADAS 
En el hospital fué curada Ana Villa-
lón Sánchez, con domicilio en la Cruz 
Blanca, de una herida en el arco orbital 
izquierdo, producida por Carmen Ma-
drigal Durán y su nuera Dolores Gó-
mez, en cuestión que tuvo con dichas 
mujeres, que la insultaron y maltrata-
ron. 
El niño Manuel Ruano García, fué 
curado en el hospital de una herida con-
tusa en el pie izquierdo, por pedrada 
que le tiró otro niño llamado Juan Pé-
rez Romero, de calle del Río. 
En calle Cantareros riñeron Juan Mo-
reno Cortés, de calle Toril, y Miguel 
García López, de la de Duranes, resul-
tando el seguido con erosiones en la 
cabeza y labio inferior. 
ACLARACIÓN 
El joven don Carlos Gozálvez Vico, 
nos ruega hagamos constar que la multa 
que le fué impuesta por el gobernador 
civil, no se debió a que él molestara a 
algunas señoritas, pues las mujeres en 
general le merecen los mayores respe-
tos. Según nuestro comunicante, la de-
tención se debió a que acompañaba a 
un joven conocido suyo, el cual había 
bebido más de lo corriente y dió un 
traspié, cayendo cerca del jefe de Poli-
cía, quien ordenó fuera llevado a la Je-
fatura, y al intervenir él señor Gozál-
vez con la pretensión de llevarlo a su 
casa, el señor jefe no atendió su peti-
ción y ordenó fuera llevado también 
detenido, y dió parte de ello al señor 
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gobernador, que le impuso la multa 
aludida. 
listo es en resumen lo que afirma 
nuestro comunicante, asegurando que 
no habla cometido delito alguno ni tam-
poco había hablado con incorrección ai 
señor jefe. 
Aunque esta referencia difiere de nues-
tros informes, no tenemos inconvenien-
te en hacerla pública, atendiendo el rue-
go del interesado. 
CABALLERÍA MUERTA Y NIÑO 
HERIDO 
Por el camino de Villanueva de la 
Concepción, marchaba el lunes un mu-
chacho llamado Manuel Vegas Fernán-
dez, de doce años, conduciendo una 
yegua propiedad de su abuela materna, 
cuando en dirección contraria llegaba 
otra caballería, montada por una mujer 
llamada Rosario Fernández Luque, y 
por falta de precaución de ésta choca-
ron las bestias, cayendo la yegua por 
un terraplén, no muy profundo, pero 
con tanta desgracia que uno de los palos 
de las angarillas que llevaba, se rompió 
y fué a clavarse en la ingle derecha del 
animal, que murió a los pocos momen-
tos. El muchacho salió despedido de su 
cabalgadura, y del golpe arrojó mucha 
sangre por la nariz. 
Por la muerte de la caballería recla-
ma su dueña a la causante de la des-
gracia, quinientas pesetas. 
CONTRA UN GUARDA JURADO 
El guarda jurado del Caátillón, Juan 
Vegas Vegas, se hallaba durmiendo en 
las afueras de la finca cuando inopina-
damente recibió un golpe en la cabeza, 
causado con su misma tercerola. Al des-
pertar el guarda se vió atacado por dos 
individuo?, con los cuales comenzó a 
luchar cuerpo a cuerpo, intentando uno 
de ellos hacer uso del arma, que se rom-
pió en la lucha. El guarda pudo desasir-
se de sus adversarios y llegar a la finca, 
donde pidió auxilio mientras huían los 
dos sujetos, que en virtud de la decla-
ración del agredido, resultaron ser An-
tonio Román García y Juan Povedano 
López, vecinos de ésta, los cuales tenían 
antiguos resentimientos con él, por ha-
berlos denunciado con anterioridad. 
Dichos individuos se presentaron a 
la Guardia civil. 
El guarda resultó con una contusión 
en la sien derecha y erosiones por bo-
cados y golpes que le dieron en la lucha. 
POR INFRACCIÓN DE LA LEY 
DE CAZA 
Por la Guardia civil de Cauche, fué 
sorprendido el vecino de Villanueva del 
Rosario, Francisco Toledo Pérez, cuan-
do se hallaba cazando en la cañada del 
Rodao, de este término, sin licencia para 
ello ni permiso de la dueña de la finca, 
ocupándosele una escopeta, una navaja 
y efectos de caza. 
Cuando fué detenido intentó sobor-
nar a los guardias, ofreciéndoles si ha-
cían la vista gorda, una porción de me-
lones. 
LIBROS NUEVOS 
«Sinfonía y ballet», idea y gesto en la 
música contemporánea; por Adolfo 
Saiazar.—6 pesetas. 
«Música y músicos de hoy>; por Adolfo 
Salazir. 6 pesetas. 
«El modernismo y los poetas moder-
nos», por Rufino Blanco-Fombona. 
5 pesetas. 
«Armaricia>, novela, por Stendhal.—5 
pesetas. 
«Una aventura de amor en Teherán», 
nove'a, por Guido da Verona. 
«Peregiinos de Calvado», novela, por 
Luisa Carnés,—4 pesetas. 
«El mundo hundido», por Paul Schosta-
kowiky.—5 pesetas. 
«La emoción oratoiia», por Angel Puli-
do.—5 pesetas. 
«El tío Wania», comedia; «Las tres her-
manas», drama; por Antón Chejov. 
4 pesetas. 
«El tapiz mágico», reportajes mundiales, 
por Luis de Oteyza.—5 pesetas. 
«En la cárcel», por Gorki.—3 pesetas. 
«El señor Dupont, chófer», por E. Kis-
temaeckers.—3 pesetas. 
«Barbarita», novela, por Héctor Licudi, 
6 pesetas. 
«Nieve y otras cosas», por José Canale-
jas, duque de Canalejas. —3 pesetas. 
«El bufón, el burgués y otros ensayos», 
por F. Dostoiewski.—3.50 pesetas. 
«Los que no perdonan», por Ensebio 
de Gorbea.—Premio Fastenrath 
1928.—3.50 pesetas. 
«Cinco dramas en un acto», por A. 
Strindberg.—4 pesetas. 
«A la rueda, rueda....», cancionero de 
José M.á Pemán.—2 pesetas. 
«Historia del Niño Jesús, para los ni-
ños», por Emilia de Sousa Costa. 
«El barco embrujado», novela, por A l -
berto Insúa.—5 pesetas. 
D e i n t e r é s 
«Formulario químico-industrial», por 
Poififio Tfías Planes,—Manuales 
Gallach.—1.50 pesetas. 
«Centrales Telefónicas» y «Timbres y 
Teléfonos», tomos de la Boa. del 
Electiicista práctico, a 3,50 pesetas. 
O b r a s d e a c t u a l i d a d 
«El pensamiento de Ptimo de Rivera», 
sus notas, artículos y discursos. 
Prólogo de josé María Pemán. 
Tiene este libro algo de la sencillez 
del Catecismo o del refranero. Pero, 
en definitiva, ¿td refranero y el Ca-
tecismo no han influido en la vida 
con más honda y positiva eficacia 
que muchos gruesos tratados de 
Filosofía?—5 pesetas, 
«Los valores históricos en la Dictadura 
española»,por José Pemartín.—Pró-
logo del general Primo de Rivera, 
7 pesetas. 
L e y d e c a z a 
Legislación de caza, protección a los 
pájaros y uso de armas.—Contiene 
todas las disposiciones vigentes so-
bre esta materia.—4.30 pesetas. 
C o m i t é s P a r i t a r i o s 
Organización corporativa nacional.— 
Disposiciones legales referentes a 
estas materias.—2.50 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX»-
¡Porllodelemporaila! 
G r a n r e a l i z a c i ó n d e S O M -
• • 
B R E R O S y G O R R A S e n l a 
s o m b r e r e r í a d e 
Rafael Nuevo 
una mmm wm 
T a m b i é n s e c o m p o n e n 
s o m b r e r o s d e t o d a s c l a -
s e s a p r e c i o s v e n t a j o s o s . 
E N U N A H Ó R A 
SIN EXPERIENCIA, SIN APARATO ALGUNO 
Nade usted misma teñir en casa tan biéri cómo en una tlnforeH*. 
« S A N C O L A S CÉLEBRES P A S T I L L A S A T L A N T I C 
v 
i i 32 Hermosos y sól idos coloreé 
A>/~ec/o:f}0 cénfímos 
P A R A T l í l R BIEN t " C A S A 
£ » I J A P A S T I L L A S 
A T L A N T I C 
( I C C I S T R A B O — P A T E M T A O O 
Tjñe indístintemento 
jM,PODÓN LANA Y SEDA 
MOOO OS USARLO 
t * Laves* la ropa si está sacia 
>,* Póngase al fuego una olla 
<on « litros de agua Cuando 
el agua «sté bien caliente échese 
una cufharyda grand» bien He-
DE V E N T A 
INI L A 
Í I 3 
a 
Pret lo í 80 cént imos r * 
-
I n f a n t e , 
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Casi un espectro v 
era ese pobre hombre es-
tragado por una vida de 
desarreglos y agotado por 
un excesivo trabajo intelec-
tual. Consunción que dege-
neró en neurastenia con to-
dos los efectos de esa ho-
rrible enfermedad. 
Ese joven, antes ani | 
mado y builiciosc 
se volvió irritable y 
melancólico . . . pero 
fuéle aconsejado por su médico este famoso recons-
tituyente y al enriquecer con él su sangre de glóbulos 
rojos, renovar sus energías mentales y multiplicar su 
vigor, recobró por completo su bienestar y la alegría 
de vivir. El Jarabe 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
combate la neurastenia y la debilidad. 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 
ESTARÍA E S C R I T O 
Boceto de comedia, en un acto y en 
prosa. 
Personajes: Rosa, Luis, Doña Juana y 
Ramón. 
La escena representa un parque pú-
blico. 
ESCENA I . 
Rosa; después, Luis. 
Rosa,—(Hojeando un libro, sentada 
en un banco público.) 
Luis.—Buenas tardes, Rosa. Parece 
que está usted muy aplicada a la lectura. 
R.—Buenas tardes, Luis. Si, estoy 
matando el tiempo. 
L.—Es extraño ver a usted tan sola... 
R. —No estoy sola, se halla mi mndre 
en aquel banco con doña Dolores Ríos. 
L.—Vamos... entiéndame... quiero 
referirme a... 
R.—Ah, sí. Eso... pasó a la Historia. 
L.—¿Cómo dice usted? ¿Que han 
terminado las relaciones entre Ramón 
y usted? ¿De veras? 
R.—¡Y tan de veras! Ocurrió una ton-
tetía... ya sabe usted lo que sucede... 
Fué anoche. 
L—¡Vaya una sorpresa que me da 
usted! Hay asuntos en la vida que tienen 
la mar de gracia... Y ¡qué coincidencias! 
R.—¿Qué pasa? ¿qué es ello? Es 
decir, si se puede saber..' 
L.—¡No faltaba más!... Pues lo que 
pasa, es que yo también he roto con... 
R.—¿Con Carmen? ¡Está usted bro-
mista! 
L.—No hay nada de broma. Hablo 
con la seriedad de... quien crea usted 
que pueda ser muy serlo. 
R.—¡Vaya si la cosa es graciosa! 
L.—Bueno; ahora es preciso saber 
si... Sobre eso hay mucho que hablar: 
de la gracia, pues ésta para usted puede 
ser maldita, como suele decirse. 
R.—No es para tanto; yo no tomo 
tan a pecho lo que ha pasado. Usted 
sí estará apenado, porque en la cara se 
le conoce. 
L.—No, no crea... Yo también opino 
como usted. Hay que tener calma. Si 
una puerta se cieira, otras se abren. 
¿No es así? Y oigi usted, RMSH: ¿se 
puede conocer la causa del corte? Per-
done mi ¡ndfsoresióii. Si se trata de un 
secreto, nada.,. 
R.—(En tono aleg e.) Si que es usted 
cufiosii o. Pero lo suyu, reservado, ¿eh? 
L.—No... perdone... es que como 
usted no me ha preguntado acerca del 
porqué de mi ruptura... Lo mío ha obe-
decido a... ya lu sabrá usted después. 
R.—Lo que yo decía antes: lo de 
usted, re>eiv^du. 
L.—Voy a demostrarle que no guardo 
reserva con ubted. (Se acerca un poco 
y habla con cieita timidez, después de 
una ligera paui-a.) Es que siente ceio^... 
R-—¡Ja. Ía. jd! lQué gracioso va estan-
do esto!... ¿De quien tiene celos, si se 
puede sabti? 
L.—¿No se lo figura usted? 
R.—N-, no caig>>.., 
L.-—Pues... de usted; se ha figurado 
que... 
R.—(Ríe a carcajadas un buen rato.) 
Pues la cuestión es más interesante de 
lo que y») pensaba. ¡Parece novelesca! 
' L.—¿Qué? ¿Qué hay? 
R.- -¡Cdsi naüü! Que mi disgusto con 
Ramón también ha sido por celos y... 
L.— ¿De quién, sobre quién los tiene? 
R.—(Nuevas carcajadas.) ¡Pásmese! 
(Pausa.) ¡Usted es el objeto de los 
celos!... ¿Verdad que el asunto es... 
importante..., casi peliculesco? 
L.—Vaya si lo es... ¡y mucho!... Pues 
mire: no estaría mal que, ya que se han 
empeñado los dos en que hay algo, 
resultara que tenían razón... ¿Qué le 
parece mi proposición? ¿Descabellada... 
o dentro de razón?... Después de todo, 
no seríamos los primeros... 
ESCENA II 
Dichos y Doña Juana. 
Doña Juana. — Muy buenas Luisito. 
¿Qué se cuenta? 
Luis. - Buenas, doña Juana. Pues 
nada de particular. Aquí estamos char-
lando un ratito de cosas sin importancia. 
D.*J.—Lo mismo hacia yo allí con 
doña Dolores Ríos. Usted sabrá dispen-
sarme por no haber venido antes. 
L.—Ya lo creo; no tiene usted por 
qué hablarme así, pues entre nosotros 
huelgan cumplidos. 
D.aJ.—¿Qué tal marchan esas rela-
ciones? Bien, ¿eh? 
L.—Regular, regular nada más. 
D.a J.—¿Cómo es eso? ¿Pero no está 
la cosa armónica? 
L.—¡Cal (En tono que indique no 
desea tratar del asunto. Pausa.) Pronto 
regresarán del veraneo los señores de 
Martín, ¿no? Ya voy teniendo gana de 
que pasen estos tremendos calores y 
que llegue el tiempo de nuestras reunio-
nes por las noches. ¿Ustedes qué 
dicen? 
D.aJ.—Que me gusta pasar las vela-
das como acostumbramos a pasarlas: 
muy agradablemente. 
R.—Yo digo lo mismo, pues a nues-
tro modo, nos divertimos bien. 
L.—Claro que si. (Pausa.) Supongo 
que ustedes no se irán de aquí todavía. 
D.aJ.—No, tardaremos un poco en 
marcharnos a la casa. 
L.—Bien; pues con permiso de uste-
des, me retiro. Tengo que hacer. Pronto 
vuelvo. Hasta luego. 
D.aJ.—Hasta luego, Luisito. 
R.—Vaya usted con Dios, Luis. (Sale 
éste.) 
ESCENA III 
Doña Juana y Rosa. 
Doña Juana. —Parece que Luis no ha 
querido hablar de lo de sus relaciones... 
¿Es que habrán tenido disgusto? 
Rosa.—Creo que sí, mamá. Ahora 
que yo no sé la importancia que tendrá 
la cuestión... ¡Vaya usted a saber! 
D.aJ.—Bueno, niñ^; yo me voy a 
pasar otro rato con doña Dolores. Tú 
puedes seguir leyendo esa obra que 




Para artículos de oficinas, 
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A r t í c u l o s r e c i é n l legados a 
L A M A L L O R Q U I N A 
Q U E S O S : Manehego en aceite, tierno; Bola crema, tierno. 
L E C H E C O N D E N E A D A ; Tostadas Gluten, para diabéticos. 
de Hamburgo; Leonesa, en latas de 1 y 4 libras; sin sal, pura, sin 
margarina. 
Quesitos Gruyere, en cajas de seis porciones; Salchichón 
de Vich, cular, el mejor; Galletas surtidas de varias casas; 
Mermeladas Trevijano; Melocotón al natural, en latas de 1 kilo; 
Conservas de pescados finos; Jamones granadinos dulces; Jamón 
en vino. 
CONFITERÍA Y PASTELERÍA 
ELABORACIÓN DIARIA 
HOY DOMINGO, M E R E N G U E S DE C A F E Y F R E S A 
ARTÍCULOS TODOS DE PRIMERA CALIDAD 
O T e l é f o r x o U S ? 
SERVICIO A DOMICILIO P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Calzados " L a V i c t o r i a " 
C A L L E CALZADA, 2 1 , esquina a la del BARRERO 
LA C A S T E L L A N A 
U L T R A M A R I N O S Y C O L O I N J I A L E I S RIINJOS 
Tiene el gusto de ofrecer a su distinguida clientela las siguientes 
marcas de mantequillas del Reino y Extranjero, recibidas para la 
temporada actual: 
Hijos de Vicente Velarde, Hijos de Benigno Gil, 
Angel Arias, marca «Flores de Asturias». 
L E . Bruun, de Dinamarca, Sociedad Nestlé, «La 
Lechera», de Suiza. 
Están al llegar las marcas Esbensen y Heymann, de Dinamarca, 
y la española de Manuel G. Lorenzana. 
FRANCISCO G-ÓMEZ S A N Z 
Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros). 
Realización de todas las eulslenclas 
CALZADOS DE FABRICACION MANUAL 
Llegada de iurlsías a 
Anlequera 
El día 2 dei actual llegó a esta ciudad 
una expedición de 200 turistas, yendo 
a almorzar al Hotel Infante, y quedaron 
tan satisfechos del exquisito gusto de 
PASTAS PARA SOPA, que ai momen-
to se trasladaron á LA CAMPANA 
para comprar todas las existencias de 
PASTAS PARA SOPA, pues han dicho 
que PASTAS PARA SOPA como las 
que están de venta en LA CAMPANA 
no las hay en ningún país, distinguién-
dose tanto por su exquisito gusto como 
por constituir el mejor alimento. 
Quedaion también muy satisfechos de 
los demás artículos que compraron en 
LA CAMPANA. Los turistas al salir de 
Antequera expresaron que solamente en 
LA CAMPANA es donde se venden los 
mejores artículos. 
L a Campana 
ESIJBLEDiEIIIO DE E O L O I W 
Sant í s ima Trinidad, 3 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
^ Los que nacen 
Trinidad Pedraza Narbona, Nicolás 
Visconti Biedma, Carmen Pérez Lanzá, 
Margarita González Godoy, Manuel So-
lózano Arcas, Sebastián jiménez Vegas, 
josé Márquez Bermúdez, Rafael Martín 
Marín, Manuel Ramos Fernández, Fran-
cisca Rojas Melero. Rafael Luque Para-
das, Josefa Montesino Ríos, Juan Caba-
llero Luque, Francisca García Ruiz, Ana 
Durán Estébanez, Dolores Terrones Ló-
pez, Ramón de la Cruz Sánchez, Car-
men Alvarez Moreno. 
Varones, 10.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Miguel López Marín, 8 meses; Anto-
nio Velasco Carmona, 14 meses; Car-
men Díaz Narbona, 30 meses; Dolores 
Solís Torres, 4 meses; Remedios García 
Espinosa, 81 años; Manuel Cabello Fer-
nández, 64 años; Santiago Guerrero 
Calvo, 42 años; Miguel Jaime Torres, 
17 días. 
Varones, 5.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 




Los que se casan 
José Portillo García, con Eufemia Ro-
sal de la Vega.—José Arias Vela, con 
Josefa Zambrana Bosque.—Marcos Mo-
reno Navas, con Victoria Mérida Loza-
no.—Antonio Artacho Rodríguez, con 
Purificación Luque Sáez. 
